











































































































価学会（The International Association for
the Evaluation of Educational Achieve-
ment：略称 IEA）による国際教育調査報告
書のデータ，経済協力開発機構（Organiza-
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ら，PostTest の正答率が PreTest の正答率
よりも下がっている設問が判別できる．
図２４に，FCI の各設問について，PreTest




は新たに，FCI 各設問について PreTest か
ら PostTest へ の正答率推移を「設問の
＜Gain＞」として定義する．図２４では，横軸








































設問番号 正答率_０ 正答率_１ 正答率_２ ＜Gain＞_２vs０ ＜g＞
１３ ２１．６ ４７．２ ７８．９ ５７．３ ０．７３０８７
２４ ５１．４ ５８．３ ７８．９ ２７．５ ０．５６５８４
２８ ２９．７ ４１．７ ６５．８ ３６．１ ０．５１３５１
４ １６．２ ５２．８ ５５．３ ３９．１ ０．４６６５９
１０ ４３．２ ５２．８ ６８．４ ２５．２ ０．４４３６６
２５ １６．２ ２２．２ ４４．７ ２８．５ ０．３４０１０
７ ４８．６ ５２．８ ６０．５ １１．９ ０．２３１５２
２３ ３５．１ ３６．１ ４７．４ １２．３ ０．１８９５２
２９ ５１．４ １９．４ ６０．５ ９．１ ０．１８７２４
３０ １３．５ ２２．２ ２８．９ １５．４ ０．１７８０３
１９ ４５．９ ４１．７ ５５．３ ９．４ ０．１７３７５
１６ ４０．５ ４１．７ ５０．０ ９．５ ０．１５９６６
２７ ２９．７ ３３．３ ３９．５ ９．８ ０．１３９４０
５ １６．２ ３６．１ ２６．３ １０．１ ０．１２０５３
８ ４０．５ ４１．７ ４７．４ ６．９ ０．１１５９７
３ ６７．６ ７７．８ ７１．１ ３．５ ０．１０８０２
１４ ３５．１ ３８．９ ４２．１ ７．０ ０．１０７８６
６ ６４．９ ６６．７ ６８．４ ３．５ ０．０９９７２
１８ ２７．０ ２５．０ ３４．２ ７．２ ０．０９８６３
２ ２１．６ ３３．３ ２８．９ ７．３ ０．０９３１１
２６ １０．８ １９．４ １８．４ ７．６ ０．０８５２０
１７ ２７．０ ４１．７ ３１．６ ４．６ ０．０６３０１
１１ １６．２ ２２．２ ２１．１ ４．９ ０．０５８４７
２２ ３７．８ ４１．７ ３６．８ －１．０ －０．０１６１
１ ４８．６ ５５．６ ４７．４ －１．２ －０．０２３３
１５ ３２．４ ４１．７ ２８．９ －３．５ －０．０５１８
２１ ３５．１ ４１．７ ３１．６ －３．５ －０．０５３９
１２ ６７．６ ６９．４ ６５．８ －１．８ －０．０５５６
２０ ３２．４ ３０．６ ２６．３ －６．１ －０．０９０２






















PreTest は入学直後の Placement Test 時，PostTest は前期定期試験時のものをそれぞれ示
す．より高い正答率の方向への分布の移動が顕著である．記述問題１０問からなる設問群の信
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